







紹介する．症例は 69 歳，女性．他院でダイナミック造影 CT により腎癌が認められ，当院
でロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）を行うことになった．手術は狭い視野の中
でロボットアームを操作して行われるため，術前情報として病変と血管と腎盂の位置関係の
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Fig.３　腫瘍切除範囲
Fig.４　腫瘍切除した場合
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